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İstanbul'un efsanevi şehr-i- emini:
Haşim İşcan
Liderler Dergisi nde geçmişte 
İstanbul'da "liderlik" yapmış 
efsanevi Haşim İşçan'ı 
anıyoruz. Gerekçesi çok 
basit, birkaç kilometre yoldaki 
asfaltlama çalışması için 
birkaç aylık zamanı harcayan 
belediye başkanlarına nispet 
olması için... Haşim İşcan'ın 
2 Nisan 1964 te başlattığı 
Karaköy Yeraltı Geçidi nin 
inşaatını nasıl olup da 
19 Temmuz 1964'de hizmete 
açtığının incelenmesi için.
Z eynep A rayici
V e karşınızda yine İstanbul. Yüzyıl­lardır İstanbul üstüne kaç yüz bin makale yazılmıştır acaba? Araştır­
maya değer... Acaba kaç bin kişi İstan­
bul'u kurtarmaya çalışmıştır? "Asiye"den 
beter öyküsü olan İstanbul'u yüzyıllardır 
kaç yüz kişi yönetmiştir... Hafızası bir hay­
li problemli olan toplum kaçını hatırlar. Bı­
rakın bütün Türkiye'yi; kendisine "İstan­
bulluyum" diyenlerin ne kadarı belediye 
başkanlarını yaptıklarıyla hatırlar.
Bunun galiba tek istisnası Haşim Işcan'dır.
Trafik
sorununa
çözüm
getirmek
isteyen
Işcan
İstanbul'a
1.5 milyon
metre
asfalt yol ve
yeraltı,
yerüstü
geçitleri
yaptırdı.
Bilgi yarışmalarının kolay somlarındandır 
Haşim Işcan ve kendi çapında bir efsanedir. 
Adalet Partisi’nin ağır baskısı altında İstan­
bul’da mucize yatırımlar yapan Cumhuriyet 
Halk Partili bir başkan olmasından da olabi­
lir bunca yıl sonra hatırlanması... Ya da çok 
daha basit bir nedeni vardır bu hatırlanma­
nın. Milyonlarca İstanbullunun kullanmak 
zorunda olduğu Saraçhane’deki geçitte adı­
nın pırıl pırıl parlaması da olabilir neden. 
Ama pek çok "devlet büyüğünün" adı bir 
sürü yere yazılmışken, neden diğerlerinin 
değil de Haşim Işcan'ın hatırlanmasının 
daha derin sebepleri olmalı diye düşü­
nüyoruz. Ve öncelikle İşcan'm İstanbul'a 
armağanlarını bir bir gözden geçiriyoruz...
DEVREN BAŞKANLIK
İstanbul'un problemleriyle cebelleşmek 
için kollarını sıvayan Haşim işcan'm baş­
kanlık koltuğuna oturuşu da problemlidir. 
İhtilalden önce 71 üyesi olan Belediye 
Meclisi, ihtilalde, henüz birinci seçim dö­
neminde iken feshedilir. Yeni Belediye 
Meclisi ile birlikte tek dereceli seçimle ilk 
defa Belediye Başkanı seçileceği zaman İş- 
can CHP'den aday olur. Seçimi Adalet Par­
tisi adayı Nuri Erdoğan 19 bin oy farkla
kazanır ama önemli bir formalitenin yeri­
ne getirilmemesi yüzünden Başkanlık ka­
nunen Haşim İşcan'a kalır.
Rakım Ziyaoğlu “ İstanbul Kadıları, Şehre- 
minleri, Belediye Reisleri ve Partiler Tari­
hi“ adlı eserinde bu konuya ayrıntıları ile 
yer veriyor.
“ ....Belediye Başkanlığı mücadelesinde en 
kuvvetli rakibine karşı seçimi 19 bin oy 
farkla kaybetmişti. Bu fark İstanbul'da 
devede kulak sayılırdı.
Bir noktanın sırası gelmişken açıklanması 
gereklidir. CHP adına Yüksek Seçim Kuru­
luna verilen itiraz dilekçesinde imzası bu­
lunan Ekrem Özden, Şehir Meclisinde Halk 
Partisi'nin çoğunlukta bulunmaması ne­
deniyle, Haşim İşcan Başkanlığa geçtiği 
takdirde parti muhalefetinin gerekli ölçü­
de yapılamıyacağı endişesiyle itiraza taraf­
tar olmamıştır. Fakat parti prensibine 
uyarak Belediye Başkanlığına taraftar ol­
muştur.
Haşim Işcan da aynı nedenlerle Başkanlığı 
arzulamamış fakat partisi ve kendisine oy 
verenler için görevi kabul etmek zorunda 
kalmıştır.
Işcan garip bir duygu altında özellikle 
türlü açılardan karşılaştığı zorluklarla sa­
vaşırken Ekrem Özden'le her karşılaşma­
sında, onun başkanlık davasını kazandır­
mış olmasından ötürü yarı ciddi yarı şaka: 
'Sebebi katlim budur.' diyerek Özden'e ta ­
kılırmış.
Yalnız şu anlaşılmıştır ki İstanbul'daki ça­
lışmaları sonunda bir seçime girseydi ilk 
farkı birkaç misli fazlasıyla lehine kapata­
bilirdi. Nitekim 1968 seçimleri yaklaşmak­
ta iken yollarda eski DP'li, AP'li şoför gele­
neğinden olan direksiyon üzerine yemin 
ederek 'Oyumu babaya vereceğim.' deme­
lerine rastlanırdı."
Işcan bu başarıyı nasıl kazandı? Birincisi; 
yönetim gücünü dağıtmıyordu. Geçitler ör­
neğinde de gördüğümüz gibi gücünü belli 
başlı, önemli noktalar üzerinde topluyordu. 
Böylece kendinden sonra gelenler de giri­
şimlerini devam ettirmek zorunda kalacak­
tı. İkinci sebep; “Acele etmek değil, bekle­
mek müstaceldir." diyerek genel yönetime 
kattığı yakın kadrosunu uzun süre bekle­
dikten sonra kurup daha sonra bu kadroyu 
gerekmedikçe değiştirmemesiydi.
Bir başka neden de giriştiği işlerin yapıl­
ması sırasında bireylerin şikayetlerini, za­
rar görmemelerini dikkate almasıydı. 
Bütün zamanını ve bedenini işine veren
1964’de Amerika seyahatinden döndüğü 
zaman “Çok çalışmak lazım. Sekiz saatlik 
uykuyu beş saate indirmeliyiz." diyordu.
HAŞİM İŞCAN’DAN KALANLAR
Haşim Işcan 1963 yılında İstanbul'un başı­
na geldiğinde malum sorun yine gündem­
deydi. Adnan Menderes zamanında İstan­
bul’da geniş bulvarlar açılmış ancak şehir 
belli bir plana göre imar edilmediğinden 
trafik sorunu had safhaya ulaşmıştı. Işcan 
özellikle trafik sorununa çözüm getirmek 
için kolları sıvadı ve İstanbul'a 1.500.000 
metre asfalt yol yaptı. Sıkışıklıkların gide­
rilmesi için çözümü yeraltı ve yerüstü ge­
çitlerinin yaptırılmasında buldu. Kısa süre­
de bitirdiği Şehremini geçidinden sonra 
Hürriyet Meydanı ile Divanyolu arasında
yayalara geçiş olanağı veren, trafiğin du­
raklamadan akışını sağlayan Çarşıkapı ye­
raltı geçidini hizmete soktu. Üç ayda b itir­
diği Karaköy yeraltı geçidinin arkasından 
ölümünden sonra kendi adı verilen Saraç- 
hanebaşı Geçidi'ni yaptı. Işcan'ın icraatleri 
geçitlerle, düzenlenen parklarla, açılan ye­
ni dükkanlarla sınırlı kalmadı. 
Tamamlanan Güneş Plajı, Galata Kule- 
si'nin restorasyonu, düzenlenen Taksim 
Gezisi çerçevesinde açılan sanat galerisi 
(pek çok özel galerinin açılışına öncülük et­
miştir), kafeterya, büyük bir gazino, Flor­
ya'daki mevcut turistik tesislere ve motel­
lere ilave edilen on iki lojmanlı bir motel, 
Bebek Bahçesi'ndeki Belediye Gazinosu­
nun yeniden yapımı, sekiz çocuk bahçesi, 
Haşim Işcan'ın İstanbul'a bıraktıklarıdır.
BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ
Haşim Işcan, Türkiye'nin pek çok yerinde 
izler bırakacak yaşamına 1901 yılında 
Edirne'de başlıyordu. Babası son Osmanlı 
paşalarından Ahmet Cevdet Paşa'ydı. Ve 
büyük olasılıkla Işcan, "otoriter, iş b itir ic i" 
kimliğini babasından miras almıştı. İlk ve 
orta öğrenimini Edirne'de tamamlayan 
Haşim Işcan 1922 yılında Mülkiye mekte­
bini bitiriyordu.
Genç mülkiyeli hemen idarecilik işlerine 
kalkışmıyor, mezuniyet ertesi doğum yeri 
Edirne'de Kız Öğretmen Okulu ve Edirne 
Lisesi'nde öğretmenlik yapıyordu. Ardın­
dan özel kalem müdürlüğü, kaymakamlık, 
mülkiye müfettişliği ve emniyet genel 
müdürlüğü gibi işler geldi. Sıra valilikteydi. 
Tekirdağ, Erzurum, Antalya, Bursa, Sam­
sun Valiliği yaptı. Bu illerde de gelecekte
Haşim Işcan yaşından da büyük gösterirdi, 
ama her yaştan insanla yaşıt gibi konuş­
mak hünerine sahipti. Yumuşak bir sesi 
vardı. En keskin nükteyi olağan bir 
şeymişçesine söyleyiverirdi. Pırıl pırıl bir zeka, 
gözlüklerinin camında ışıldardı. Bazı tipler var­
dır, ilk bakışta yabana atılmayacak kişi oldukla­
rını belli ederler, Haşim Işcan -BabIali'deki adıy­
la Haşim Baba- ne yaman bir kimse olduğunu 
daha ilk adımda duyuruverirdi insana.
Beyfendi.. diye başlardı lafa, ama bu “beyfendi" 
sözcüğü araya mesafe koymak için dile gelmiş 
değildi. Tersine Haşim Baba “beyfendi" derken 
dünyanın tüm "beyfendi"leriyle alay eden bir 
renk taşırdı sesinde.
Haşim Baba nereye gittiyse orada bir hareket 
başlamıştır. Antalya'dan Bursa'ya, Bursa’dan 
İstanbul’a kadar. “Hareket” onun kişiliğini ta­
mamlayan etkenlerden biridir. İstanbul'daki 
durumu çok zordu. Çünkü Belediye Meclisi’nin 
çoğunluğu A.P.'lidir. Bunlar C.H.P.'li Işcan’ın 
yaptığı ve yapacağı işlere çelme çakmak ve ta­
koz koymak için yekvücut idiler. Eğer seçimlere 
kadar C.H.P.'li Belediye Başkanı'nı başarısızlığa 
uğratırlarsa muratlarına ereceklerdi. İstanbul 
Belediye Meclisi’nin çoğunluğu hizmet için se­
çilmez. Türkiye'nin bu en zengin şehrinde çıkar 
sağlamak, iş takip etmek, fırsat kollamak Bele­
diye politikacısının amacıdır, imar ticaretinden 
balıkhaneye, balıkhaneden mezbahaya, eğlence 
yerinden işyerlerine, taahhüt işlerine ve 
gecekondu ticaretine kadar milyonların 
döndüğü bir lunaparktır İstanbul Belediye­
si. Bu lunapark;
-Bul karayı al parayı., diye tezgah kurmuş 
nice üçkağıtçı politikanın kilit noktalarını tutmuşlardır. Bunların 
hedefi önümüzdeki seçimleri kazanmak için İşcan’ı baltalamak­
tı. Haşim Baha'nın son yılları bu mücadele içinde geçmiştir. Ve 
bütün yaptığı işler Belediye Meclisinin engellemelerine rağmen 
yürütülmüştür.
Vaktiyle Adnan Menderes İstanbul’un ikinci Fatihi olmak id­
diasıyla birtakım hareketlere girişmişti, ama onun elinde ka­
nun tanımayan bir siyasi iktidarın kuv­
veti vardı:
-Yıkın...der, buldozer çalışırdı.
-Verin...der, tahsisat yaratılırdı.
Haşim Işcan’ın elinde böyle imkanlar yoktu. 
Ama yaptığı işler öylesine şaşırtıcı idi ki, bir 
gün;
-Parayı nasıl buluyorsunuz? Elinizde hiçbir yet­
ki yokken, ve Ankara’daki iktidardan İstanbul 
Belediye Meclisine kadar herkes size cephe al­
mışken bu işlere nasıl yürütüyorsunuz? Sihir ve 
keramet nerede? diye sordum.
-Basit, diye cevap verdi. Belediye vergilerinde 
bir tahakkuk ve bir de tahsil safhası vardır. Ta­
hakkuk safhası normal yürür,iş tahsile geldi 
mi, şu ya da bu yolla kaçaklar başlar, erteleme­
ler artar. Bütün mesele Belediye gelirlerini 
tahsil için adım adım kovalamaktır; sabahın 
köründen akşamın karanlığına kadar nefes al­
madan davanın ucunu bırakmamaktır. Benim 
kerametim işte burada!
Haşim Işcan, artık sayısı gittikçe azalan yapıcı 
ve namus devlet adamı tipinin örneklerinden 
biridir. Şu farkla ki, halka dönük bir pırıltısı da 
vardı. Işcan'ın popülaritesi yoğundu. İşi bilen, 
kanunları bilen ve elindeki yetkiyi üçkağıtçılara 
karşı kullanmak cesaretinde bir kişinin neler 
yapabileceği Haşim Baha’nın hikayesinde yazı­
lıdır. Şimdi İstanbul'un neresine bakarsınız 
onun eserlerinde rastlarsınız. Bunlar, bir seçim 
devresinde meydana getirilmiştir.
Ama ne var ki, İstanbul'un işi, artık hangi 
çapta olursa olsun bir belediye başkanının 
işi değildir. Kıyılarında komprador saltana­
tının dalgalandığı bu kent, dünyanın en 
büyük kaçakçılık, yolsuzluk, fuhuş, esrar, beyaz kadın ticareti, 
eğlence, gangasterlik merkezlerinden biri olmuştur. Belediye 
teşkilatında, birtakım şebekeler bu gidişin komisyoncuları olarak 
yuvalanmışlardır; ve şehrin eteklerinde kümelenen sefalet surla­
rın dışına taşmıştır.
İşte böyle yedi başlı bir sırtında nice güçlüklerle boğuşa boğuşa 
şehirliye hizmet etmek için hayatını harcamıştır Haşim Baba.
H A Ş İM  B A B A
14 MART 1968 CUMHURİYET-PENCERE 
İLHAN SELÇUK
H izm e t ve eserlerinden bazıları
□  OKUL: Tekirdağ'da 21, Erzurum'da 32, Antalya'da 372, Bursa'da 34, Samsun’da 
27 ilkokul, Antalya’da 121 ilkokul, öğretmenevi, 140 kişilik atölye, Antalya'da 
Erkek Sanat Okulu, bir Kız Sanat Enstitüsü, Bursa'da bir Ticaret Lisesi. Elmalı ilçe 
merkezinde bir ortaokul.
D HASTANELER: Erzurum’da bir Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi, bir Doğumevi, An­
talya'da bir çocuk doğum hastanesi, Bursa’da 1000 yataklı bir hastane.
□  LİMAN VE İSKELE: Antalya Liman ve Mendireği, Mudanya İskelesi.
□  STADYUM: Her türlü nizami tesisleri ve kapalı tribünleri ile Bursa'da stadyum
□  YOLLAR:Tekirdağ'da 550, Erzurum'da 45, Antalya'da 70, Bursa’da 60, Sam­
sun’da 27 km'lik şose ve stabilize yol, yine bu vilayetlerde muhtelif boyda ve 
yükseklikte 190 köprü, ayrıca 30 km uzunluğunda asfalt beton yol
□  PARK: Siverek ilçe merkezinde, Erzurum’da, llıca'da, Tekirdağ'da, Antalya'da bi­
rer park. (Antalya’daki o dönemin en büyük parkıdır.)
□  HİPODROM: Erzurum'da hipodrum
□  SU GETİRİLMESİ: Antalya'nın Korkuteli ilçe merkezine, Bursa şehrine ve ayrıca 
muhtelif yerlerdeki yirmi köye içme suyu getirilmiştir.
□  KÖY TESİSİ: Her türlü medeni tesisleriyle, Antalya Vilayeti dahilinde iki köy ve ay­
rıca Antalya ve Samsun merkezinde büyük mahalle.
□  HALKEVLERİ: Biri Erzurum’da, dördü Antalya Vilayetinde olmak üzere beş Hal­
kevi binası (Erzurum'daki o dönem Türkiye'sinin en büyük halk evlerindendir.)
□  ANIT: Mevlid sahibi Süleyman Çelebi’nin Türbesi (Bursa'da)
İşcan, bunlardan başka; Bursa, Erzurum, Antalya illerinde birçok jandarma ve 
polis karakol binaları, hükümet konakları, oteller, kaplıca tesisleri, PTT ve banka bi­
naları yapmıştır.
□  İSTANBUL SAYFASI: İstanbul'a 1.500.000 metre asfalt yol yaptı. Trafik sıkışıklı­
ğını giderecek yeraltı ve yerüstü geçitlerine önem verdi. Öncellikle Şehremini ve 
Çarşıkapı Geçidi, Hürriyet Meydanı-Divanyolu arasında yayalara geçiş olanağı verdi 
ve trafiğin duraklamadan akışını sağladı. Bu geçitte 10 dükkan yer aldı.
2 Nisan 1964’te Karaköy Yeraltı Geçidi’nin inşasına başlandı. Geçit 63 kolon üzeri­
ne oturtuldu. Ve burada 23 dükkan yer aldı. 3.500.000 TL maliyetin 4 yıl içinde 
ödeneceği hesaplandı. Geçit 19 Temmuz 1964'te hizmete açıldı.
Ardından 30 Nisan 1964'te yonca yaprağı biçiminde Unkapanı Geçidi'nin temeli 
atıldı. Balçıklı bir zemin üzerine oturtuluşu nedeniyle bu alana 198 adet fore ka­
zık açıldı. Bu semte ayrıca bir meydan kazandırıldı. İnşaat 1965 sonunda tamam­
landı. 3.300.000 TL'ye mal oldu.
Son olarak Saraçhanebaşı Geçidi'ni yaptı. Geçidin inşasına 2 Eylül 1964'te başlan­
dı. 11.500 metrekarelik bir sahayı kaplayan bu alanın 6.000 metrekarelik kısmı ge­
çide ayrıldı. Geçitte iki kat üzerine 44 dükkan açıldı.
Haşim İşcan belediye başkanlığı sırasında Galata Kulesi'ni restore etti ve turizme 
açtı. Taksim Gezisi’ni düzenlendi. Burada 22 dükkan, 1 kafeterya, 1 sanat galerisi 
ve büyük bir gazino inşa etti. Kadıköy Belediye Şubesi çevresinde 24 dükkan yap­
tı. İstanbul’a 8 çocuk bahçesi kazandırdı. Parkları tanzim etti. Florya’da mevcut tu ­
ristik tesislere ve motellere 12 lojmanlı bir motel ilave etti. Güneş Plajı tamamlan­
dı. Bebek Bahçesi’ndeki Belediye Gazinosu yeniden yapıldı: park düzenlendi. Sul­
tanahmet Meydanı'ndaki havuz tamamlandı. Bu havuz için 163.000 lira harcandı. 
Sultanahmet ve Ayasofya Müzesi Çevresi aydınlatıldı. Beşiktaş'taki eski bina mo­
dern bir belediye şubesine dönüştürüldü.
Taşlıtarla, Basınköy, Havacılar Sitesi, Ihlamur Deresi .Zeytinburnu, Ortaköy- Arna- 
vutköy, Üsküdar-Kadıköy, Kadıköy-Selamiçeşme kanal ve kolektör inşası 
sürdürüldü.
Fatih’in Heykelini Yaptırma Derneği'ni kurdu. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 
amacına ulaşamadı, ölümünden sonra Saraçhanebaşı Geçidi'ne Haşim işcan Geçi­
di adı verildi.
"rahmetle" anılmasını sağlayacak pek çok 
başarılı işe imza attı. Bu yörelerde 
400'den fazla okul açtı. Hastane, liman, 
stadyum, park, kütüphane ve halkevi gibi 
yararlı kurumlar kazandırdı. Bu yatırımlar 
hiç de kolay hayata geçmedi. İşcan'ın bun­
ları nasıl başardığının yanıtını bir gazete­
cinin kaleminden; Ecvet Güresin'in Cum­
huriyette yayınlanan yazısından alalım: 
"Yıl, 1945 ya da 1946 idi. Haşim işcan'ı 
Bursa Valisi iken tanıdım, ismini duydu­
ğum şöhretli yöneticinin ziyaretine gitmiş­
tim . Hevesli bir muhabirdim, meraklıydım 
da. işcan beni sonradan dost olduğumuz­
dan hiç de farklı karşılamadı. Dereden te­
peden konuşurken, gözlüklerinin altından 
incelendiğimi hissediyordum. Gençliğin 
verdiği tedirginlikle acaba diyordum, “toy 
mu diyor, yoksa için için alay mı ediyor be­
nimle?" Anlaşılan kafamdan neler geçtiği­
nin farkına varmıştı koca işcan. Öyle şeyler 
anlattı, öyle şeyler söyledi ki şaşırdım. Bir 
sürü rakam, bir sürü hesap, yüzbinler ve 
milyonlar. Sarkık yanakları heyecanla t it r i­
yordu. Kısacası bundan en az 22-23 yıl ön­
ce İşcan iki hafta önceki gibi heyecanlı idi. 
Bursa’ya birşeyler veriyordu ve tek serveti 
verdikleri idi. Ne banka cüzdanı ne doldu­
rulmuş küpler; sadece başarılarıyla 
öğünüyordu. Hiç unutmam o sırada odası­
na bir adamı girmişti. Galiba tütüncü idi. 
Pazarlık ediyordu Haşim Bey'le. On binler, 
yüz binler üzerinde pazarlık yapılıyordu, 
işcan benim meraklandığımı anladı ve ta r­
tışmayı keserek şöyle dedi.
'Görüyor musun bunu? Bir milyonerdir. 0 
halkı soyar, ben de onu soyarım.'
Nihayet çek yazıldı, gözleri felfecr okuyan 
bir görevli çağrıldı, verilen para deftere 
kaydedildi, imzalandı. Tüccar çıktı gitti. 
Pazarlıktan sonra İşcan’la uzun boylu ko­
nuştuk. Bir güzelleştirme cemiyeti kur­
muştu. Genel bütçeden ödenek alamadığı 
için işlerini tüccarların, iş adamlarının ver­
dikleri paralarla yürütüyordu. Yaptığı iş 
gerçi kitaba uygundu, ama bir baskı nite­
liği de taşıyordu ve işcan bu baskıyı kullan­
manın ıstırabı içindeydi. Ne var ki onun ya­
pılacak başka bir şeyi de yoktu. Hükümet 
yaptıklarının, daha doğrusu yapmak iste­
diklerinin karşılığını veremiyordu."
Evet, işcan'ın yaklaşımının pek de demok­
ratik olduğunu söylemek mümkün değil. 
Ancak bu yaklaşımı elbetteki ülkenin 
'40'lardaki '50'lerdeki özellikleri ışığında 
değerlendirmek gerekiyor.
GÖÇMEN PROJESİ
Haşim Işcan'ı "özel" kılan işlerinden biri de 
göçmen iskanı ile ilgili sorunları çözmesi­
dir. Kaderin garip cilvesi olmalı ki, Haşim 
İşcan hayatında iki kez göç sorunuyla uğ­
raşmak zorunda kalıyordu.
Göçlerden ilkiyle 1934-1935 yılında kar­
şılaşıyordu. Bulgaristan, Romanya, Yu­
goslavya'dan gelen göçmenlerin, Tekir­
dağ vilayetine yerleştirilmesine karar ve­
riliyordu. Iskan görevi Tekirdağ Valisi 
olan Haşim Işcan’a veriliyordu. İşcan'ın 
koordinasyonunda göçmenlere 9500 ev 
ve ayrıca Çorlu'da da beş müstakil köy 
yapılıyordu. Göçmenlerin zorunlu olarak 
bir yıllık yiyecek ihtiyacı valilik tarafından 
karşılandı. Ancak bir taraftan da üretici 
kılınmaları için her türlü  zira­
at aleti, tohum ve hayvan 
yardımı yapılarak, sorun 
uzun vadeli olarak çözüldü.
Haşim İşcan bu sınavdan da 
başarıyla çıkmıştı.
1949-1950 senelerinde Bul­
garistan’dan gelen 165.000 
göçmenin iskan sorununu 
çözme görevi gene bu konuda 
deneyimli olan Haşim İşcan'a 
veriliyordu. Toprak ve Iskan 
Genel Müdürü olarak zaten 
idari anlamda da bu göreve 
çok uygundu. Bu kez gelenler 
için ülkenin çeşitli yerlerinde 
köyler kuruyor ve gelenlerin 
yetenek ve bilgilerine göre ça­
lışmalarını sağlıyordu.
Haşim İşcan yaratıcılığıyla dö­
neminin diğer idarecilerinden 
oldukça farklıydı. Örneğin 2. Dünya Savaşı 
öncesinde Antalya'da valiyken yaklaşan 
savaşı hissetmişti.
Savaş öncesini çok iyi değerlendirerek An- 
talyalılar'ın her türlü yiyecek ve giyecek ih­
tiyaçlarını önceden ucuza temin etmesini 
sağlamıştı. Böylelikle AntalyalIları uzun 
süre karaborsadan korumayı başarmıştı.
İSTANBUL’A BAŞKANLIK
Yıllarca atanmış olarak hizmet veren Ha­
şim İşcan artık "seçilmişler" arasına ka­
tılmak istiyordu. Koltukta o oturuyordu 
ama Meclis'in büyük bir çoğunluğu Ada- 
lalet Partililer’den oluşuyordu. İktidar da 
özellikle bütçe konularında ona yardımcı 
olmamaya kararlıydı.
Bir anlamda hem eli hem kolu bağlıydı. 
Bunun ötesinde özellikle işin başında
halktan da muhalefet vardı. Sağcı gaze­
teler de bu muhalefeti destekliyorlardı. 
Tüm bu olumsuz koşullara rağmen ba­
şardı. Ona muhalif olanlar bile açıkça di­
le getirmeseler de onu ve icraatlarını 
sevmişlerdi. Oysa İstanbul'da Işcan'n işi 
çok zordu. Pek çok yatırım için kolları 
sıvamıştı ve elinde kaynağı yoktu. 
Partizan yaklaşım içindeki hükümetten 
de yardım alabilmesi imkansız gibiydi. O 
halde yolları, geçitleri ve daha bir çok ya­
tırımın gerçekleşmesini nasıl sağladı? 
İşcan bunun yanıtını da o dönemde Cum­
huriyet yazarı olan İlhan Selçuk'a veriyordu: 
"Belediye vergilerinde bir tahakkuk ve bir 
de tahsil safhası vardır. Tahakkuk safhası
tıhuriY et
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normal yürür, iş tahsile geldi mi, şu ya da 
bu yolla kaçaklar başlar, ertelemeler ar­
tar. Bütün mesele Belediye gelirlerini tah­
sil için adım adım kovalamaktır; sabahın 
köründen akşamın karanlığına kadar ne­
fes almadan davanın ucunu bırakmamak­
tır. Benim kerametim işte burada!"
Haşim İşcan 28 Temmuz 1966 tarihinde 
Saraçhane ve Unkapanı yeraltı ve yerüstü 
geçitlerini hizmete açarken yaşamının en 
mutlu günlerinden birini yaşıyordu.
0 gün yaptığı konuşmada, demokrasinin 
yolunun şeffaflıktan geçtiğinin altını çizi­
yor ve şöyle diyordu:
"Burada geçit inşaasına karar verdiğimiz 
ve işe başladığımız zaman çeşitli tenkitle­
re uğradık. Mesuliyet ve icra mevkiinde 
olanların bu halleri tabii telakki etmeleri.
sağlam ve temiz temellere dayanan dava­
larını serin kanlı ve etraflı izahlarla umumi 
efkara açıklamaları şarttır. Unutmamak 
iktiza eder ki; demokrasinin en kati ve 
münakaşa götürmeyen ilacı sabırdır." 
Haşim İşcan, o gün halka hitaben yaptığı 
konuşmada İstanbul'un en büyük sorunu­
nun trafik olduğunu ve gelecek yıllarda bu 
sorunun daha da artacağını belirterek, ön­
görüsünü kanıtlıyordu. İşcan İstanbul'a iliş­
kin şunları söylüyordu;
"Kanaatımıza göre İstanbul’da çözüm bek­
leyen sayısız meseleler arasında trafik bi­
rinci sırayı teşkil etmektedir. Çünkü bir şe­
hirde rahat işleyen bir ulaştırma sistemi 
kurulmazsa, meydana gelecek trafik sıkı­
şıklığı ve keşmekeşi yalnız diğer belediye 
hizmetlerinin ifasını aksatmak­
la kalmaz, aynı zamanda, umu­
mi hayatı felce uğrattığı nisbet- 
te şehrin sosyal ve ekonomik 
düzenini de bozar.
Ulaştırma, yurt kalkınmasında 
temel unsurudur. Memleketi­
mizde de demiryolu ve karayo­
lu yapımı, kalkınma hamleleri­
mizin başlangıcını teşkil etmiş­
tir. İstanbul'un süratle 
büyümekte ve nüfus başına 
isabet eden vasıta sayısı da 
hızla artmaktadır. Müstakbel 
gelişmeler hesaba katılarak 
ana trafik akımını düzene ko­
yacak tedbirlerin zamanında 
alınması, bu şehir için kaçınıl­
maz bir zarurettir. Haliç'in iki­
ye ayırdığı ve kesafetin (yoğun­
luğun) en fazla olduğu İstan­
bul ve Beyoğlu bölgeleri arasında ana tra ­
fik akımının sağlanması, bu konuda alına­
cak tedbirlerin en başında gelmektedir. 
Her iki bölgeyi birbirine bağlayan trafik 
akımının İstanbul yakasındaki kısmı, Yeni- 
kapı- Unkapanı ana arteri üzerine otur­
muştur.
Buradaki trafik akımının rahatlayabilmesi 
ana arterin Aksaray- Saraçhanebaşı ve Un- 
kapanı’nda hemzemin kavşaklarından 
kurtarılmasına bağlıdır.
Bu görüş ve anlayıştan hareket edilerek 
yapılan tenkitlere göğüs gerilmiş ve 
Saraçhanebaşı yeraltı ve yer üstü geçidi ile 
Unkapanı alt üst geçidi Yonca Yaprağı ta­
mamlamıştır.
Şimdi sıra, Aksaray yer altı ve üst geçidin- 
dedir. Yapılması kati bir zaruret olan bu 
geçitlerin inşası ile trafik akımının İstanbul
Haşim İşcan'm seçim konuşmasından
Sayın vatandaşlarım;
İstanbul, milli abidelerimizin hâzineleri ile süsü, iki kıtanın bir­
leştiği yerde dünyanın en güzel şehridir. Yurdumuzun en kala­
balık beldesi, fikir ve tarih merkezidir.
Memleketimizin muhtelif yerlerinde çeşitli görevlerde bulun­
dum. Geniş çalışma sahaları ve ihtiyaçları ile vazife bekleyen 
müstesna İstanbul'umuza ve sayın Istanbul’lu hemşehrilerime 
hizmet etmek ötedenberi beslediğim samimi emelimdi. İşte İs­
tanbul Belediye Başkanlığına bu heyecanın verdiği cesaretle ve 
bu mütalaa düşünce ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylığı­
mı koydum.
Her şeyden evvel derhal arz etmeliyim ki; Cumhuriyet ve de­
mokrasi başta olmak üzere Atatürk ilkeleri bağlı bulunduğu­
muz sarsılmaz fikirleri tam ifadesi ve icraatımıza istikamet ve­
recek esas düşüncelerimizin temel taşıdır.
Biz her hareketimizi bu sönmeyecek güneşin 
nurundan alacağımız aydınlıkla yapacağız.
İstanbul Belediyesini ciddi ve acil ihtiyaçlar, 
ağır sorumluluklar ve büyük meseleler bekle­
mektedir. Eğer Milli İrade naçiz şahsımıza bu 
vazifeyi layık görürse, kanun; yürüyeceğimiz 
tek yolun adı olacaktır.
İcraatımızda Parti mülahazalarına asla yer 
vermeyeceğim ve verdirmeyeceğim. Belediye 
Başkanlığı siyaset makamı değil, politika ve 
partiler üstünde, tarafsız hizmet mevkiidir.
İşlerimizde sürat, sağlamlık, dürüstlük esas 
olacak. Vatandaş, kanuni dileği ile geldiği ala­
kalı daireden memnun ve güler yüzle ayrıla­
caktır.
Elektrik, su, yollar, yeraltı ve yerüstü geçitleri, metro, köprüler, 
Haliç’in temizlenmesi, meydanların tanzimi, kanalizasyon, tra­
fikle ilgili ışıklandırma gibi şehri tazyik eden ihtiyaçlar ciddiyet­
le ele alınacak, çöp meselesi kökünden halledilecektir.
Şehrin tasdikli nazım ve imar planları, eksikleri tamamlatıla­
rak Belediye binasında ayrılacak salonlarda duvarlara asılacak, 
buralara herkes serbest girerek arsa ve mülkünün vaziyetini 
görecek, müracaatı halinde vatandaşa imar durumu ve iskan 
müsaadesi, teşkil edilecek selahiyetli büro tarafından derhal 
verilecektir.
Acil ihtiyaçların, büyük meselelerin kendi takatinin dışında hal­
lini bekleyen İstanbul Belediyesi’nin devletimizden göreceği 
esaslı mali ve teknik yardımlar, bu eşsiz beldemizi muasır me­
deniyet seviyesine süratle yükseltecektir. Davanın çözüm nokta­
sı buradadır. Müsbet netice alacağımıza katiyetle inandığımız 
bu hedefin etrafında durmadan çalışacağız.
Müstesna tabii güzellikler ve tarihi abideler şehri olan İstan­
bul'un turizm bakımından bir yatırım merkezi haline getirilme­
si, milli eserlerimizin tamiri, etraflarının ve bahçelerinin tanzimi 
için yapacağımız teşebbüslerimiz, çalışmalarımızın en ısrarlıla­
rından biri olacaktır.
İnandığımız bir nokta da, İstanbul'un imarına verilecek ehem­
miyet ne kadar geniş olursa, iktisadi sıkıntıların giderilmesinde 
o nisbette kestirme bir yolun seçilmiş olacağıdır.
Teşkilatlı bir çalışma ile ucuzluğun temini, şoför vatandaşların 
ızdıraplarının devam ettirilmemesi, bütün esnafın rahat çalış­
maları üzerinde titizlikle duracağımız mevzulardır.
Son nüfus sayımına göre; İstanbul nüfusu beş yılda 430 bin art­
mıştır. Demek ki; saatte 9.38 . günde 235, ayda 7000 küsur, 
yılda 84 bin nüfus artışı vardır. Bunun verdiği netice; İstan­
bul'da saatte 9.38 insanın dünyaya geldiği hesap edilir ve beş 
nüfuslu bir aile için bir ev düşünülürse günde asgari kırk yedi 
yeni evin yapılması iktiza eder. İşte hakikata 
dayanan bu rakamlardan aldığımız ilhamla, Be­
lediye arsalarında bin aileyi barındıracak sağ­
lam, ucuz blok binalar yaptırılmasını ve sonra 
bu miktarı her sene bulunacak çare ve imkan­
larla arttırmayı mesken sıkıntısını hafifletme 
bakımından zaruri görmekteyim. Bu binalar 
uzun vadeli taksitlerle fakir ve muhtaç halka 
verilmelidir. Mesaimi bu hedefin tahakkukuna 
tevcih edeceğim .
Gençlerimizin spor çalışmalarını temin edecek 
her türlü tesislerin ve yüksek tahsil gençliği 
için her çeşit medeni cihaz ve teşkilatı ile büyük 
bir sitenin yapılmasında kolaylık göstermek 
zevkli bir vazifemiz olacaktır. İstanbul'da halen 
61.400 gecekondu binasında, 307 bin vatan­
daş oturmaktadır. Bu gecekonduların yol, elektrik, su ve diğer 
medeni ihtiyaçları süratle temin olunacaktır.
Şehrin kalkınması için geniş imar işleri yapılırken, halka yeniden 
vergi, resmi ve mali külfetler yükletilmeyecektir.
Tarihimizin nadide güzellikler şehri İstanbul'un hizmetinde ça­
lışmak, insana yorgunluk değil, zevk verir.
Çok ağır vazifelerin beklediği İstanbul Belediye Başkanlğında ça­
lışmam mukadderse, tarihimizin bu eşsiz şehrine Belediye Sa- 
rayı'ndan değil, halkın içinden hizmet edeceğim.Bu görevimde 
İstanbullu için dayanılır bir itimat, güvenilir bir şefkat, inanılır 
bir sevgi olmak isterim. Yine İstanbullu için ızdıraba bir çare, iki 
milyonla birlikte çarpan bir kalp olmak isterim.
Dikkatimi halka, kuvvetimi işe vereceğim.
Belediye Reisi değil, halkın kendisi olacağım.
Şaşırmayacağım yol, vatandaşın yolu olacaktır.
Elimde halkın meşalesi ile kenar mahallelerden Belediye Sara- 
yı’na geleceğim.
Hepinizi saygı ile selamlarım, aziz vatandaşlarım.
yakasındaki kısım tamamlanmış olacaktır. 
Esasen proje ve parasının mühim bir kıs­
mı hazır olan Azapkapı geçidi bu arterin 
Beyoğlu bölgesiyle irtibatını sağlayacak 
en emniyetli bir hizmet yoludur. Bunun 
da bir an evvel yapılması fikrimizce ciddi
bir ihtiyaçtır." Yazı boyunca bir belediye 
başkanının profilini tanımaya çalıştık. Ha­
şim İşcan bir belediyeci olarak gerçekte 
başarılı bir insandı. 1968 Mart'ında haya­
ta gözlerini kapadığında bütün İstanbul 
arkasından yürümüştü. En önemlisi mu­
halifleri bile ölümünün ardından ona sa­
hip çıkıyordu, işcan'ın ölümünden sonra 
Belediye Meclis Salonu'nda oturduğu kol­
tuğa AP'li Muzaffer Şahinoğlu tarafından 
kırmızı-beyaz karanfillerden yapılmış bir 
buket bırakılıyordu, (f
